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Under the market economy condition, enterprise is facing the intense market 
competition, reducing enterprise’s costs becomes the method and the way that 
enterprise want to survive and develop. But the tax is regarded as an important content 
of the enterprise’s costs, its existence, is restricting the realization of enterprise 
financial management goal. Enterprise lighten the burden of tax, realize the goal of 
financial management of maximum of enterprise’s value finally through performing 
tax planning. The paper regards enterprise financial management as the visual angle 
of studying, launches the research and the discussion around the question of tax 
planning of the three major components of enterprise financial management: 
investment, financing, financial achievement assignment. 
The paper consists of five chapters altogether, its basic structure and 
components, as follows : 
The first chapter is on summary of the theory of enterprise tax planning, 
including the definition and development condition of tax planning, the analysis on 
the economic and legal basis of enterprise performing tax planning. 
The second chapter is on the analysis of micro effect and macro effect of 
enterprise tax planning. It analyzes micro effect and macro effect of tax planning 
through the viewpoint of the game theory of tax behavior and supply and demand 
relation theory, the conclusion of analysis shows the gaming result have the win-win 
effect that enterprise obtain the tax benefit and the government achieves the 
macroeconomic regulation and control goal ,the analysis expound the necessity of 
enterprise performing tax planning. 
The third chapter discusses the tax planning in the course of enterprise 
investment. First, it elaborate the use question of tax strategy in the course of 
decision-making on investment. Then analyzes the question of tax planning about 
enterprise establishment by choosing enterprise organization pattern, the area invested 
and the industry invested. Finally analyzes the question of the tax planning in the 
course of decision-making on investment by using analysis method of 
decision-making on investment and combining practical cases. 
The fourth chapter discusses the tax planning in the course of enterprise 














the issuance of enterprise bonds and the tax planning of enterprise rents. 
The fifth chapter discusses the tax planning in the course of decision-making on 
financial achievement assignment. It analyzes enterprise how to perform tax planning 
by using the tax policy of the offset of surplus and losses as well as choosing the 
distribution way of profit after tax appropriation. 
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